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KEPATUHAN MENJALANKAN DIET DENGAN DERAJAT HIPERTENSI 
PADA LANJUT USIA HIPERTENSI DI PANTI WERDHA SURABAYA 
 
oleh: Adella Ripka Sirirui 
 
Hipertensi disebut sebagai silent killer karena termasuk penyakit yang mematikan. 
Hipertensi tidak dapat membunuh secara lansung melainkan hipertensi memicu 
terjadinya penyakit lain seperti, serangan jantung dan stroke. Salah satu manajemen 
penanganan non farmakologi pada lanjut usia yang terkena penyakit hiprtensi adalah 
pengaturan diet. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kepatuhan 
menjalankan diet dengan derajat hipertensi. Desain penelitian korelasional dengan 
pendekatan cross sectional. Populasi seluruh lansia hipertensi di Panti Werdha Griya St. 
Yosef Surabaya sebanyak 65 orang. Sampel dalam penelitian ini dengan kriteria inklusi 
yaitu berusia 60 tahun keatas, kesadaran compos mentis, dan kriteria eksklusi yaitu 
lansia yang mengalami demensia, mengalami gangguan pendengaran, mengalami 
gangguan berbicara dan jumlah sampel 30 orang. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan purposive sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner kepatuhan 
menjalankan diet dan tekanan darah menggunakan tensi meter digital. Uji Hipotesis 
menggunakan statistik korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian ada hubungan yang 
signifikan antara kepatuhan menjalankan diet dan derajat hipertensi, dengan hubungan 
yang kuat dan berlawanan arah, yaitu jika patuh menjalankan diet maka derajat 
hipertensi terkontrol dan sebaliknya jika tidak patuh menjalankan diet maka derajat 
hipertensi meningkat. Dengan perilaku patuh menjalankan diet, dampak hipertensi 
seperti stroke dan penyakit jantung dapat diperkecil. Selain itu, diet merupakan strategi 
non farmakologi yang efektif dalam mengendalikan hipertensi.  
 

























RELATIONSHIP OF DIETARY COMPLIANCE WITH DEGREES 
HYPERTENSION IN ELDERLY HYPERTENSION AT PANTI WERDHA 
SURABAYA 
 
by: Adella Ripka Sirirui 
Hypertension called the silent killer because they include a deadly disease. Hypertension 
cannot kill directly but hypertension triggers other diseases such as heart attacks and 
stroke. One of the management of non-pharmacological treatment in the elderly affected 
by hypertension is diet regulation. This study aims to explain the relationship of 
adherence to diet with degree of hypertension. Correlational research design with cross 
sectional approach. Population of all elderly hypertension at Panti Werdha Griya St. 
Yosef Surabaya as many as 65 people. The sample in this study with inclusion criteria 
that is 60 years old up, awareness is compos mentis, and criteria exclusion the elderly 
with dementia, had a hearing, had a speech, and the total sample 30 people. Sampling 
technique used purposive sampling. The study instrument used a dietary compliance 
questionnaire and blood pressure using a digital tension meter. Hypothesis Test uses 
Rank Spearman correlation statistics. The results of this study have a significant 
relationship between adherence to diet and the degree of hypertension, with a strong 
and opposite direction, namely if obedient to the diet, then the degree of controlled 
hypertension and vice versa if you do not comply with the diet then the degree of 
hypertension increases. With obedient behavior on a diet, the effects of hypertension 
such as stroke and heart disease can be reduced. In addition, diet is a non-
pharmacological strategy that is effective in controlling hypertension. 
 






            
